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INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia del Cap.
de N. D. L. Rodríguez. --Concede gratificación de efectivi
dad al Maq..M. D. A. Fernández. --Resuelve instancia de un
2.° maquinista.—Resuelve instancia de un celador de puer
to de 2.1 clase.—Concede gratificación de efectividad y au
mento de sueldo al personal que exprera.
DIRP.CCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dispone re
misión de datos por los Comandantes de los buques de
guerra.
ASESORIA GENERAL—Nombra Asesor interino de la Co
mandancia de Marina de Tarragona a D. S. Gratnunt.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.Publica circu
lar sobre cometido que deben desempeñar 'en" los buques
mercantes los primeros y segundos mecánicos.
•
CONSEJO prNUPREMO DE GULRRA Y MARINA.— Clasifi
cación de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Concurso.
Edictos.






,DEL MINISTERIO DE MARINA
rIATs ..)
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes
SECCION DE CAMPAÑA.—Traslada R. O. de Estado remi
tiendo banderas usadas por las Autoridades turcas.
SECCION DEL PERSONAL.--Cambio de destino de un pri
mer contramaestre.• Baja por retiro cl() un primer maqui
II ista.—Cambio de destino de dos segundos ídem.—Dis.pone
quede para servicil)s de tierra un primer torpedista. -Cam
bio de destino de personal de marinería.—Resuelve instan
cia del emule. de Inf.a D. J. Sacanell.—Concede Medalla de
Sufrimientos por la Patria a varios soldados.Concede pen
siones de condecoraciones de San Hermenegildo al perso
nal que indica
SECCION DE INGENIE F1OS.—Cam bio de destino de los Ts.
D. J. M. Cavanil les y D. B. Rechea.—Dispone remisión de
estados mensuales por los Inspectores técnieos.—Resuelve





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sisruiente:
Pabellones extranjeros.
Circular.—Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio
de Estado, se dice a este de Marina lo siguiente:
"De Real orden comunicada, adjunto tengo la honra
de pasar a manos de V. E. los ejemplares de las banderas
usadas en Turquía por el Presidente de la República y
Alto malicio de los Ejérictos de mar y tierra, así como
las empleadas por el Ministerio y Oficiales de Marina que
en nota de la Legación otomana, en esta Corte, han side
remitidas a este Departamento."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 8
de febrero de 1927.
CORNEJO.
Señores...
NOTA. Las banderas de referencia se acompañan al
presente número en lámina aparte..
Sección del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el primer Contramaestre, graduado de
Alférez de Fragata, D. Elías Barros Rodríguez cese en
el cometido de Conserje de la Escuela de Guerra.Naval y
pase con el propio cometido a la Escuela de Náutica de
Bilbao.
6 de abril de 5/(27.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento (l'el Ferro].
Sr. Director General de Navegación.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.11 Sección).
Por cumplir el día 16 del mes actual la edad regla
meiitaria para el retiro el primer Maquinista D. Félix Na
varro Dalmau, se dispone que 91 citado Maquinista cause
baja en la Armada en la indicada fecha, cón el haber que
en su día le señale el Consejo -,Sypremo ,de Guerra y ,Ma
rina.
6 de abril de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendegte General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
.
.
.iijiv.80 I " .!L...k."
Se dispone que el segundo Maquinista D. VenanH.o
Quintaniila Martínez cese en las Fuerzas Navales del
Norte de Africa y sea pasaportado para el Departamm
to del Ferrol, con destino a la Comisión inspectora del
Arsenal, y. que por el Capitán General de dicho Deparia
mento sea nombrado otro segundo Maquinista para igual
destino, para embarcar en su día, ambos Maquinistas, en
el crucero Ahnirante Cervera.
6 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento Gel Ferrol.




Se dispone que el segundd MaqUinista D.
•
Jerónimo •
Bals.alobre Peflalba desembarque •-del cañonero CánovaÑ
del Cotillo y- sea pasaportado para él Departamento de
Cai't¿geriá:
.
6 de abril de 1927.
Gériéral íefe de la Sección de: Personal.





Accediéndose a lo solicitado por el primer torpedis41-
electricista D. Antonio Velázquez Pedemonte, se dispone el
pare :del solicitante a la situación. prevista en el artículo u)
del Reglamento de su Cuerpo, aprobado por Real decreto
de: 2- de marzo de 1916 (D. O. núm. -54), toda vez que
en los reconocimientos facultativos a que reg:amentaria
mente ha estado sometido se ha justificado el pase a la re
ferida situaciórx._ _
6 de abril de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.




Ejb...-frni"." Sr.: S. M. el Rey (g. D. g- .)-- se ha servido
disponer que el personal
• de marinería que más adelante
se expresa cese de prestar servicio en los actuales de-,ti
nos y pase a depender de la Autoridad jurisdiccional que
al frente de cada uno de ellos se indica.
D¿ Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe ele la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Maestre de marinería Antonio Sagvá San Bartolomé,
del Ministerio al Departamento de Cartagena.
Marinero José María Dehesa Soler, del Ministerio al
Denartamento del Ferrol.
Mem Francisco Céspedes Palomo, del Ministerio al
Colegio de Huérfanos.
Idem José Eiguren Ondarra, del Departamento de Cá
diz al del Ferrol, como asistente del Capitán de Navío
D. Andrés Elvira Alvarez, con arreglo al inciso g) de la
Real orden circular de 24 de febrero de 1923.
o
Recompensas.
Desestima instancia promovida por el Comandante de
Infantería D. José Sacanell Lázaro, en solicitud de re
compensa. por servicios prestados como afecto a las fuer
zas de Infantería de Marina en Fernando Poo, por ha
ber trascurrido el plazo fijado en la Real orden de 17 de
•junio de 1915 (D. O. número 136).
2 de abril de 1927.





Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo._ Sr. : Vista la propuesta remitida por el Mi
nisterio de -la Guerra, cursada por el General en Jefe del
Ejército de España en Africa, para la concesión de la
Medala de Sufrimientos por la Patria a personal de tro
pa del primer regimiento de Infantería de Marina herilo
por el enemigo en campaña en el año 1925, pertenecien
do entonces al disue;to batallón expedicionario del indi
cado Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal y Junta de
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien conceder
la Medalla de Sufrimientos por la Patria a los soldados
siguientes: a José Altes -Llop y Hermenegildo Lázaro
Sánchez, sin pensión, con arreglo al párrafo segundo del
"segundo caso" del Reglamento de dicha Medalla de 26
de mayo de 1926 (D. O. número i 18), a Juan Masip
Billet. pensionada con veinticinco pesetas (25,00 pesetas)
mensuales durante cinco años, y a Juan Llurba Roig, can
igual pensión, vitalicia, como comprendidos en los párra
fos 3.° v 4.°, respectivamente, bajo el epígrafe "Clases e
individuos de marinería o tropa", artículo 5.° del citado
-Reg;amento.
De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. murhos años.—
Madrid, 2. de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Noticia que por Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 29 de marzo próximo pasado se ha concedido al
personal de la Armada que se relaciona a continuaci(n
las pensiones de condecoraciones de la Orden de San Her
menegildo que se expresan, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.,
2 de abril de 1927.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Ingenieros de la Armada ion
José Manuel Cavanilles pase en comisión de prácticas al
Arsenal del Ferrol, en las condiciones que determina la
Real orden de 31 de marzo último (D. O. núm. 75).
Es asimismo la voluntad de S.11. que el de igual em
pleo D. Bernardo Rechea Mpreno, destinado al Arsenal
de La Carraca por Real orden de 31 de igual mes., se em
cargue del destino de Ingeniero de la Base naval.1
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc- imiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.*Madrid,
7 de abril de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Departamentos deSres Capitanes Generales de los
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada a este Minis
terio por el Comandante General del Arsenal de Carta
na en 1 1 de marzo del corriente año, sobre las' normas
a seguir para la adquisición de, aceites._ lubrificantes con
destino :t la Marina, S. M. el Rey (q. ID. g.) se't.ha ser
vido disponer se atenga a lo dispuesto en el punto- 3.° de
la Real orden de 4 de noviembre de 1926 (D. O. 'núme
ro 253, página 1.972), que, como él mismo indica, no es
otra cosa que la aplicación de los preceptos de la ley de
Protección a la producción nacional a los casos de adqui
sición de aceites para gestiones exceptuadas de formali
dades de subasta o concurso y muy especialmente lo dis
puesto en el artículo lo del Reglamento para la ejecución
de la ley de Protección a la industria nacional antes ci
tada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimierto
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
31 de marzo de 1927. 1111
CORkE70.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que lo,s Jefes de Ingenieros, Inspectores téc
nicos de la Marina en las provincias del Norte y Levpn
te, remitan a este Ministerio estados ¡mensuales de las
inspecciones y servicios que les estén encomendados, con
arreglo a los modelos adjuntos, a los cuales se deberán
acompañar los estados de pruebas de todas clases que: se
verifiquen.. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimie-nto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afius.--Madrid,
31 de marzo de 1927.
CORNETO.
Sr. General Tefe de la Sección de Ingenier6s.
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Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de NavíoD. Luis Rodríguez Castro, en súplica de la gratificaciónde I.000 pesetas de destino por el tiempo de agosto de
1924 a julio de 1925 que estuvo destinado de eventualidades en Vigo. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
desestimar lo solicitado
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos d'e este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento d'el Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coniormida(-
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Ma
quisista mayor D. Aurelio Fernández Castro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios ---
nadrid. 31 de marzo de 1927.
Sr. Interidente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento riel Ferrol.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Maquinita
D. Pascual Soto Pérez, solicitando el sueldo correspon
diente al mes de febrero de 1926, que no pasó la revista
administrativa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo in formado por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder la habilitación en el Pn
pleo, sin derecho al sueldo correspondiente al citado nv:(
de febrero de 1926. al Maquinista de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimimb.
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madr,
de marzo de 1927
■-
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Celador de puerto
de segunda Bernardino Rodríguez Velo, en súplica de gra
tificación de cargo por el tiempo que tuvo en Melilta el.
del depósito de carbón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado mi- la Intendencia General, ha te
nido a bien conceder al recurrente, a tenor de la Real
orden de 13 de septiembre de 1886 (C. L. pág. 199), (min
e(' pesetas (15 pesetas) mensuales de gratificación desde
1." de febrero de 1923 a 1.° de agosto del mismo ario
y de 22 de septiembre de 1923 a 5 de septiembre de 1926.
debiendo practicarse por el Habilitado de la provincia ma
rítima de La Coruña las liquidaciones de ejercicios cerra
dos correspondientes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—YIadl id.,
31 de marzo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes actual, al
Celador de puerto de segunda clase Pedro Santarén Fa
beiro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de .1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidnd
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, - desde la revista del mes de abril pre
ximo, al Celador de puerto de segunda Juan Nieto Aguilar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
primera anualidad, desde la revista del mes actual, al Ce-.
lador de puerto de segunda clase Francisco Marín Carri(ín.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 3T de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
primera anualidad, desde la revista del mes de enero
timo, al Celador de puerto de segunda clase, Salvador
Santos jalón.
Lo que de Real orden dio a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g :), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
aisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
al operario de máquinas permanente Guillermo Aneiros
Manday.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
=0= —
Díreccíon General de Navegación
Radiofaros.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente incoado re
ferente a una información y estudio que se efectúa por
el Servicio Central de Señales Marítimas con respecto al
servicio de los radiofaros de los cabos Machichaco, Vi
llano, Finisterre y Silleiro e isla Sálvora, el Rey (que
Dios guarde): de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, se ha servido disponer que
por los Comandantes de los buques de guerra que dentro
del cumplimiento de su cometido se encuentren en los sec
tores de eficiencia de los radiofaros españoles, bien en
tiempos de niebla, bien en los días y horas que se pone
en función aquel servicio con fines experimentales y que
es anunciado oportunamente en los Avisos a los navegan
tes (Aviso número 321 de 26 de marzo de 1927), den
cuenta a la mayor brevedad a la Dirección General de
Navegación de las observaciones que sobre este servicio
obtengan y que puedan contribuir a la información y es
tudio que sobre el mismo se está efectuando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
r.° de abril de 1927.
^
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.




Excmo. Sr. : Como resultado del concurso celebrado
para la provisión, con carácter de interinidad, del cargo de
Asesor (le la Comandancia de Marina de Tarragona, su
Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por el Capitán General del Departamento de Cartagena y
lo informado por esa Asesoría General y visto :lo que
preceptúa la disposición transitoria del vigente Regla
mento del Cuerpo jurídico de la Armada, ha tenido a bien
nombrar para el desempeño interino del expresado cargo
al abogado D. Santiago Gramunt Subiela, quien ha justi
ficado debidamente reúne las condiciones exigidas por los
artículos 25 y 26 del Reglamento del expresado Cuerpo,
aprobado por Real decreto de 17 de noviembre de 1886.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 7 de abrii de 1927.
Sr. Asesor General de este Ministerio.




D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION
Cirentar.—Visto el oficio •de 22 de marzo del corrien
te año, dirigido a esta Dirección General por el Coman
dante de Marina de Barcelona, en consulta de si los »ri
meros y segundos mecánicos creados en el Reglamento
de maquinistas navales, aprobado por Real orden de 2 de
noviembre de 1925, deben sustituir a los motoristas que
actualmente ejercen de tales por haberse acogido a la Real
orden de 18 de julio de 1924 (D. O. núm. 168, pág. 1.064),
esta Dirección General ha resuelto que se sirvan los seño
res Comandantes de Marina tomar disposiciones para que
todo el personal que en los barcos lleve la conducción y
manejo de motores de combustión o explosión satisfa
gan rigurosamente al Reglamento citado, a medida que és
te vaya entrando en vigencia con arregló a su artículo 35,
puesto que la citada Real orden tenía un carácter provi
sional y fué expedido en espera de un Reglamento de
finitivo, como en ella misma consta.
Para los efectos de la presente circular, los que ejer
cen de segusdos mecánicos y como tales desean seguir, 'han
de examinarse en los exámenes que, según el artículo 21
del Reglamento, tendrán lugar en agosto próximo, y hasta
tal momento continuarán en sus cometidos actuales como
hasta ahora, y en cuanto a los que ejercen y hayan de
ejercer de primeros mecánicos, obtendrán sus títulos pre
vio el examen que, como dispone dicho artículo 31, se
celebrará el 1.° de febrero próximo, quedando mientras
tanto en las condición de acogidos a la Real orden citada
Los señores Comandantes de Marina darán publicidad a
lo que antecede para conocimiento de los interesados.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Mtadrid, 30
marzo de 1927.
El Director General de Navegación,
José Núñez.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores...
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARIN \
Retiros.
Circular.—,Excino. Sr.: Por la Presidencia de este Al
to Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo por ley de 13 de enero de 19°4, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al
haber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el Capitán de Fragata, en
reserva, D. Joaquín Saavedra y Magdalena y termina con
el operario de Arsenal Francisco de Paula Santana Es
pinosa."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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CONCURSO
Caja. Central de Crédito marítimo.
Por acuerdo de la Comisión Permanente de la Caja Gen'
tral de Crédito Marítimo se saca a concurso libre ,la provisión de la plaza de Inspector costero; dependiente de
dicha institución, correspondiente a la zona de Vinaroz a
Denia, por haber presentado la renuncia de dicha plaza el
que la venía desempeñando.
La actuación de este Inspector se ajustará a las siguien
tes reglas :
Primera. Dependerá directamente de la Comisión Per
manente de la Caja Central de Crédito Marítimo, a cuyaSección social pertenece.
Segunda. Residirá en una población de la costa de
aquella zona.
Tercera. Verificará cuantas propagandas e inspeccio
nes de Pósitos dependientes de esta Caja le ordene la
Comisión Permanente, asesorará y auxiliará a esas ins
tituciones y velará en todo momento por su buena marcha
y por la defensa de los intereses de esta institución.
Cuarta. Explanará conferencias de divulgación 'marí
tima o pesquera, según la localidad.
Quinta. Percibirá, en concepto de remuneración, la
cantidad mensual de ciento cincuenta pesetas (150 pesetas).
Sexta. La Caja le abonará los gastos de viaje y una
indemnización de veinticinco pesetas (25 pesetas) por día
de duración de aquél.
Séptima. La duración de este cargo será de un año.
Octava. Las instancias, con los justificantes que acre
diten la personalidad y méritos de los concursantes, se
elevarán al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Per
manente de la Caja Central de Crédito Marítimo, dentro
del término de quince días, contados los festivos, a partir
de la fecha de la inserción de las presentes ibases en: el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Constituirán méritos para ocupar esta plaza :
1.° Haber fundado y asesorado con eficacia Pósitos
de Pescadores, marítimos y marítimo-terrestres.
2.° Haber ejercido análoga actuación en relación con
otras Asociaciones obreras, con preferencia marítimas; y
3.° Haber hecho estudios o publicado trabajos sobre
cuestiones sociales obreras.
Lo que- se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1927.—E1 Presidente de la Co
misión Permanente, José Núñez.
EDICTOS
Don Manuel Jiménez Torres, primer Condestable, gra
duado de Alférez (i'e Artillería de la Armada, Juez
instructor del expediente de pérciicla de documentos, ins
truido a petición del vecino de Villanueva (Tremoedo)
Albino Pazos Cores,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufric:io ex
travío el pase a la segunda situación del individuo que
se menciona, el Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento se ha dignado dejarlo nulo y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo en el Juzgado de la Coman
dancia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía, 15 de marzo de 1927. El Juez instructor,
Manuel Jiménez.
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